





















































運動開始後 5 分時点から 3 分間の喫煙。
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の穂先から 2 / 3 の位置にあらかじめ印をつけておいた。つまり、被験者













被験者   年齢（歳） ⾝⻑（cm）  体重（kg） 喫煙年数  本数／⽇   VdotO2max 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FU  21      167.5       75.8        1.3       15    32.9 
IS      22      185.0       79.7        5.7       15    32.1 
KW      21      175.5       58.9        1.5       15    44.2 
KO  21      188.0       71.4        1.6       20    49.7 
OM    20      163.0       66.2        1.5       20    32.4 
OH      22      162.0       49.5        3.5        7    37.5 
SA  22      169.5       55.8        1.0        7    51.4 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
平均  21.3  172.9       65.3         2.3       14.1     40.4 



















運動開始から 5 分経過した時点で点火・吸引し、被験者は 3 分間の間に 1
本のフィルター付き紙巻きたばこを穂先からフィルターまでの長さの 3 分






























































































































































































































































































































































































































































































わち、（a）METS 3.3に相当する自転車こぎ運動中に 1 本のたばこ喫煙、（b） 
安静時に喫煙、（c） 喫煙せずに同じ自転車こぎ運動を行い、その間の心拍
数と血圧を観察した。判明したことは次の通り。持続的軽運動中にたばこ
1 本を吸うことにより、 1 ） 安静時の喫煙によって起こる心拍数の増加量
とほぼ同様の増加量が、軽運動によってひき起こされる増加量に加算され






向とよく似ていた。 4 ） 心拍数、RPPは喫煙中止後漸減する傾向があった
が、喫煙前の状態まで回復するにはかなりの時間を要するものとみられる。
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